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5	 2020 年 12 月時点では、熊本県内 21 市町村に設置されている（熊本県	2020）。
6	 このペーパークラフト教室については Yahoo ニュースでも取り上げられている。詳しくは、https://news.
yahoo.co.jp/byline/tanakashinji/20200112-00158518/	を参照のこと。
7	 各セクターの主たる配分原理は、官は再配分、民は市場交換、協は互酬、私は自給・贈与である。
8		上野千鶴子は、下図のように、官・民・協・私という 4 つのセクターが競争的・補完的に共存しつつ資源供給
を行う最適混合システムとして「福祉多元社会」モデルを提示している（上野	2012b:111-4）。
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